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Talonrakentamisen suhdanteet tammikuussa 2013
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi
Lokakuu 2012
Kaikki rakennukset + 26  %
Asuin rakennukse t +7 %
Tammi -  loka 2012
Kaikki rakennukset - 1 5  %
A suinrakennukset - 1 0  %
Talonrakennusyritysten (TOL 41) liikevaihto
syyskuussa väheni
Liikevaihto
Syyskuussa - 8 ,6  %
Heinä-syyskuussa + 1 ,5  %
Palkkasumma
Lokakuussa +6 ,3  %
Elo-lokakuussa + 5 ,4  %
Erikoistuneen rakentamisen (TOL 43) liikevaihto
syyskuussa väheni
Liikevaihto
Syyskuussa -2 ,2  %
Heinä-syyskuussa + 2 ,8  %
Palkkasumma
Lokakuussa + 5 ,9  %
Elo-lokakuussa + 5 ,9  %
Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa
Rakennuskustannusindeksi 2010=100
Marraskuussa +1 ,9  %
Lokakuusta m arraskuuhun 0 ,2  %
Inflaatio marraskuussa +2,2 %
Kuluttajahintaindeksi 2010=100
Marraskuussa +2,2  %
Lokakuusta m arraskuuhun -0 ,3  %
Talonrakennusalan työttömiä 16 868 
lokakuussa
Talonrakennusalan työttömät
Marraskuussa + 1 4 ,4 %
Talonrakennusalan (TOL 2008) tehdyt työtunnit
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3 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lokakuussa 26 prosenttia vuoden 
takaisesta
Vuoden  2012  lokakuussa rakennuslupia m yö n n e ttiin  yh ­
teensä 3,1 m iljoon a lle  ku u tio m e trille , joka on 26 p rosenttia  
enem m än kuin v u o tta  a iem m in . Asuinrakennuksille  m yö n n e t­
ty jen  lu p a ku u tio id e n  määrä kasvoi lokakuussa 6,5 p rosenttia  
vuoden  takaisesta. R iv i-ja  ke tju ta lo jen  lupakuu tio iden  määrä 
kasvoi 2 4 ,3  p rosen ttia  ja asu inkerrosta lo jen 12,2 p rosenttia . 
Lupakuutlom äärä  erillis ille p ien ta lo ille  puolestaan väheni lo ­
kakuussa 1,5 p rosen ttia .
Uudisrakentaminen, milj. m3, trendit
■ Myönnetyt luvat —  Aloitetut rakennukset
M yö n n e tty je n  lupakuu tio iden  m äärä m uu lle  kuin asuinra­
kentam iselle  kasvoi lokakuussa 3 6 ,8  p rosen ttia  vuoden  taka i­
seen verra ttuna .
Kasvu lokakuussa m yö n n e tty je n  rakennuslup ien kuu tio - 
määrässä se littyy pääosin yksittä is illä  suurilla liike- ja to im is ­
to rakennu ste n  sekä ju lk is ten  pa lve lu rakennusten  hankkeilla.
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Uudisrakentaminen, koko maa, milj. m3
Vuosi
Myönnetyt rakennusluvat A loite tu t rakennukset21
kk milj. m3 Trendi vuosimuutos,
% 1)
milj. m3 Trendi vuosimuutos,
%
2008 50,55 -1 2 41,87 -1 9
2009 40 ,80 -1 9 30,83 -2 6
2010 41,21 1 38,37 24
2011 43,80 6 38,03 -1
2010 1 2,65 3,60 17 2,17 3,31 72
2 2 ,80 3,53 17 1,68 3,27 - 2
3 3,88 3,46 10 1,99 3,22 2
4 3,55 3,40 -1 9 4,16 3,21 48
5 4 ,80 3,38 13 4,91 3,21 63
6 5,58 3,38 11 5,10 3,20 42
7 2,14 3,40 9 2,73 3,18 - 3
8 3,06 3,43 12 3,88 3,18 33
9 3,51 3,47 -1 9 3,80 3,19 8
10 3,28 3,52 13 3,06 3,19 3
11 3,43 3,55 9 3,24 3,16 28
12 2,53 3,56 -3 5 1,64 3,12 -3 2
2011 1 2,28 3,58 -1 4 1,79 3,09 -1 8
2 3 ,19 3,60 14 1,29 3,11 -2 3
3 4 ,09 3,59 6 2,58 3,17 30
4 4 ,30 3,56 21 4,03 3,24 - 3
5 5,06 3,54 5 5,42 3,27 10
6 7,72 3,51 38 5,28 3,25 3
7 2,01 3,48 - 6 2,61 3,20 - 5
8 3,61 3,43 18 3,98 3,15 2
9 3,77 3,37 8 3,94 3,11 4
10 2,71 3,30 -1 7 2,79 3,06 - 9
11 2,72 3,24 -2 1 2,75 3,00 -1 5
12 2,33 3,18 - 8 1,57 2,93 - 4
20 12* 1 1,77 3,14 -2 2 1,52 2,88 -1 5
2 2,34 3,11 -2 7 1,31 2,86 1
3 3,31 3,09 -1 8 2,96 2,86 15
4 3,55 3,09 -1 7 3,23 2,83 -2 0
5 4,19 3,10 -1 6 3,76 2,79 -3 1
6 6,38 3,12 -1 6 4,24 2,75 -2 0
7 1,99 3,11 1 2,57 2,71 -1
8 2,81 3,07 -1 9 3,66 2,66 - 8
9 2,64 3,05 -2 8 2,55 2,61 -3 5
10 3,12 3,03 26
* Ennakolliset tiedot
1) Rakennuslupien ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta.
2) Aloitusten kuukausiarvot julkaistaan neljännesvuosittain.
Aloitettujen rakennusten ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden lopullisista luvuista.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus-ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fiAil/ras, Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
4 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Lokakuussa myönnettiin rakennuslupa 2 501 asunnon rakentamiseen
Vuoden 2012  lokakuussa m yö n n e ttiin  rakennuslupa 2 501 
asunnon rakentam iseen, joka  on 14,2 prosenttia  enem m än 
kuin vu o tta  a lem m in.
Asuinrakennuksien asunno ille  m yö n n e ttiin  rakennuslupia 
2 432  kappale tta . A su inkerrosta lo jen  asunnoille  m yönne ttiin
Asuntotuotanto, trendit
Asunnot kpl
1 428 , erillis ille p ien ta lo ille  696  ja rivi- ja ke tju ta lo jen  asun­
no ille  3 08  rakennuslupaa. Rivi- ja ke tju ta lo jen  sekä kerros­
ta lo jen  asunnoille  m yönne ty t luvat lisääntyivät v iim e vuoden 
lokakuusta . P ienta loasunto jen lupam äärä pysyi lähes vuoden 
2011 lokakuun tasolla (-0 ,1  prosenttia).
Rakennusluvan saaneet asunnot, kpl, 
talotyypin mukaan kuukausittain
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012











2008 27 061 -1 9 23 476 -2 4
2009 27 513 2 23 040 - 2
2010 33 642 22 33 712 46
2011 34 529 3 31 476 - 7
2010 1 2 042 3 058 207 1 559 2 462 117
2 2 749 2 950 107 1 893 2 493 217
3 2 706 2 783 61 1 882 2 462 52
4 3 086 2 682 14 3 677 2 442 91
5 3 662 2 661 39 3 732 2 450 70
6 3 826 2 661 26 3 563 2 497 35
7 1 799 2 682 6 1 827 2 601 17
8 2 570 2 739 11 3 957 2 749 53
9 3 117 2 838 -1 8 3 897 2 889 42
10 2 998 2 952 16 3 480 2 963 55
11 2 802 3 017 5 2 443 2 954 -1 0
12 2 285 3 011 - 4 1 802 2 886 - 9
2011 1 1 733 2 961 -1 5 1 362 2 820 -1 3
2 1 905 2 918 -3 1 1 302 2 803 -31
3 3 576 2 923 32 2 722 2 814 45
4 3 833 2 941 24 3 259 2 803 -11
5 4 170 2 940 14 4 825 2 746 29
6 5 176 2 902 35 3 392 2 662 - 5
7 1 718 2 833 - 5 1 851 2 609 1
8 3 001 2 782 17 3 652 2 596 - 8
9 3 218 2 739 3 2 950 2 591 -2 4
10 2 349 2 683 -2 2 2 638 2 595 -2 4
11 2 088 2 638 -2 5 2 046 2 603 -1 6
12 1 762 2 624 -2 3 1 477 2 587 -1 8
2012* 1 1 653 2 615 - 5 1 005 2 569 -2 6
2 1 894 2 591 -1 1 400 2 588 8
3 2 995 2 576 -1 5 2 219 2 625 -1 8
4 3 324 2 561 -1 3 3 566 2 638 9
5 3 305 2 553 -2 0 3 843 2 616 -2 0
6 4 229 2 566 -1 8 3 683 2 566 9
7 1 690 2 574 1 1 977 2 491 7
8 2 989 2 568 2 3 262 2 404 -1 1
9 2 503 2 563 -2 0 2 431 2 340 -1 8
10 2 501 2 569 14
* Ennakolliset tiedot
1) Rakennuslupien ennakollisen vuoden m uutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta.
2) Aloitusten kuukausiarvot ju lkaistaan neljännesvuosittain.
A loite ttu jen rakennusten ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden lopu llis ista  luvuista. 
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
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Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi väheni lokakuussa yli 11 prosenttia vuoden 
takaiseen verrattuna
Vuoden  2012  lokakuussa käynnissä olevan rakennus tuo tan ­
non k iin teäh in ta inen  arvo eli vo lyym i väheni 11,4 p rosenttia  
vuoden  takaiseen ve rra ttuna .
A su in rakentam isen  vo lyym i väheni 8,9 p rosenttia  vuoden  
2011 lokakuusta . Erillisten p ien ta lo jen  volyym i väheni 10,9 
p rosen ttia  ja  asu inkerrosta lo jen  7 ,8  prosenttia . R iv i-ja  ke tju - 
ta lo je n  vo lyym i puo lestaan kasvol 1,9 prosenttia .
Lokakuussa te o llisu u s-ja  varastorakentam isen volyym i vä­
heni en iten , 30 ,8  prosenttia  vuoden  takaisesta. Liike- ja to i­
m is torakennusten volyym i väheni 10,4  p rosen ttia  ja ju lk isten 
pa lvelurakennusten 1,1 p rosenttia .
M uun  kuin asu inrakentam isen vo lyym i väheni 13,9 p ro ­
senttia  vuoden takaisesta.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
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2008 113,4 - 2 85,5 188,9 243,3 97,7 168,3 136,6 93,3
2009 85,7 -2 4 62,9 130,1 152,4 109,9 107,6 93,4 95,2
2010 96 ,9 13 91,4 118,1 109,3 118,7 75,4 74,1 94,7
2011 104,0 7 97,7 119,1 142,8 110,1 95,5 114,4 95,9
2010 1 85 ,6 -1 4 77,2 117,2 89 ,8 111,2 70,3 78,0 93,3
2 80 ,0 -1 1 72,3 114,0 100,1 108,1 68,2 73,7 71,7
3 76,3 - 7 69,6 109,3 101,9 106,7 62,2 68,7 59,6
4 78,1 0 72,2 105,4 111,6 104,9 65,6 65,7 59,7
5 85,2 n 77,5 115,9 117,0 115,0 68,4 56,4 63,3
6 94 ,9 18 85,4 119,1 118,3 121,4 76,6 70,0 79,8
7 101,3 23 92,3 122,2 102,4 122,2 77,0 70,9 99,8
8 108,8 28 102,1 127,9 104,4 123,3 76,0 79,8 113,2
9 114,3 29 112,1 123,2 113,1 125,6 81,3 75,7 123,5
10 116,7 30 116,5 120,1 114,4 128,5 83,8 81,3 128,4
11 114,8 30 113,8 123,6 120,4 134,9 87,0 85,2 128,5
12 107,0 24 106,0 119,7 118,2 122,7 87,9 84,3 115,2
2011 1 104,3 22 101,0 128,3 127,5 121,5 89,2 111,2 101,8
2 95 ,8 20 90,7 128,9 127,9 117,8 84,9 106,7 83,7
3 90,3 18 84,7 119,3 139,4 114,4 85,1 99,9 69,5
4 88 ,8 14 80,9 120,4 137,3 110,4 84,9 108,7 65,8
5 93,1 9 84,7 114,3 149,7 105,7 89,2 109,7 72,2
6 99 ,9 5 89,5 114,3 150,8 113,7 95,5 106,6 83,4
7 105,0 4 95,8 117,0 143,9 104,5 98,6 109,5 95,8
8 112,2 3 104,3 117,5 155,9 106,6 104,3 114,5 109,8
9 116,6 2 111,2 119,7 147,3 105,6 105,0 124,2 119,6
10 117,8 1 115,0 116,6 137,3 105,6 105,9 123,3 124,3
11 116,2 1 111,9 122,3 148,5 110,0 104,7 131,1 117,5
12 107,8 1 102,2 119,8 149,2 107,0 99,5 126,9 106,7
20 12* 1 103,4 -1 95,6 124,2 152,3 106,9 96,1 129,0 98,7
2 92 ,0 - 4 84,9 110,8 140,1 105,7 88,4 115,4 78,8
3 85 ,5 - 5 77,7 113,9 147,8 102,9 88,8 85,8 65,8
4 82 ,6 - 7 75,3 110,4 135,5 101,2 84,6 76,5 61,3
S 85 ,4 - 8 77,1 109,5 128,1 103,5 83,0 71,6 71,0
6 91,1 - 9 82,2 108,7 138,5 113,3 77,4 71,8 86,0
7 94 ,9 -1 0 86,2 106,2 148,2 108,5 78,3 70,4 91,6
8 100,6 -1 0 94,1 106,5 135,7 111,7 83,2 69,8 103,6
9 103,9 -1 1 100,8 105,3 137,7 112,1 82,3 70,4 109,2




U udisrakentam isen vo lyym i-indeks i 2 0 0 5 = 1 0 0  kuvaa ta lo n ra ­
kentam isen m äärän kehitystä vuoden  2005  hintatasossa. Ta­
lonrakentam iseen sisältyvät uud is rakentam inen ja  jo  o lem as­
sa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentam inen ja 
uudelleen rakentam iseen verrattavissa o leva t m uu tokse t eivät 
sisälly uudisrakentam isen vo lyym i-indeks iin .
Vo lyym i-indeksin avulla vo idaan tarkastella rakennustyö­
maalla syntyvän uud israkennustuo tannon  syntyvän arvon 
m uutoksia  kuukausitta in. U udisrakentam inen on tilastoissa 
ja e ttu  ta lo tyyp in  ja pääasiallisen rakenta jan m ukaan. Liiketa­
loudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä raken­
nusliike tai jo k in  m uu u lkopuo linen  am m attiraken ta ja . O m a­
toim isessa rakentamisessa vain osan tekee am m attiraken ta ja .
Vuoden 2012 lopu llise t t ie d o t ju lka is taan  toukokuussa 
2 0 13 . Siihen saakka vuoden  2012  t ie d o t ova t ennakollisia. 
A ina samalla kun tu o re im m a t t ie d o t ju lka istaan , korja taan a i­
em pia  ennakko tie to ja .
Perusvuoden 2005 vaihdon yhteydessä uudistettiin  raken­
nushankkeiden h inno itte lua sekä päiv ite ttiin  laskentam enetel­
mä siten, että uud iste ttu  indeksi kuvaa ta lonrakentam isen uu­
d is tuo tannon m äärää jä  sen m uutoksia m ahdollisim m an hyvin.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kk:n 
liukuva muutos, lokakuu 2012, %
-2 0  -1 5  -1 0  - 5  0 5






















2008 113,4 130,0 92,1 85,5 84,6 86,3 143,1 162,3 102,5
2009 85,7 93,7 75,3 62,9 60,2 65,2 110,0 117,6 93,8
2010 96,9 103,2 88,8 91,4 98,1 85,8 102,8 106,8 94,2
2011 104,3 116,1 89,1 98,1 116,2 83,1 110,9 116,0 100,0
2010 1 85,6 89,7 80,2 77,2 76,2 78,0 94,5 99,4 84,1
2 80,0 88,4 69,1 72,3 76,8 68,6 88,2 96,7 70,0
3 76,3 87,4 61,9 69,6 78,3 62,4 83,4 93,8 61,1
4 78,1 89,5 63,4 72,2 82 ,6 63,5 84,5 94,5 63,3
5 85,2 95,7 71,6 77,5 88,5 68,3 93,4 100,9 77,6
6 94,9 103,5 83,8 85,4 96,1 76,6 105,1 108,9 97,0
7 101,3 105,3 96,2 92,3 98 ,4 87,3 110,9 110,2 112,4
8 108,8 111,3 105,6 102,1 107,9 97,3 116,0 113,7 120,7
9 114,3 116,3 111,6 112,1 118,1 107,1 116,6 115,1 119,7
10 116,7 118,3 114,6 116,5 121,5 112,4 116,8 116,0 118,6
11 114,8 118,6 109,9 113,8 118,8 109,6 115,9 118,6 110,4
12 107,0 114,2 97,7 106,0 114,5 98,9 108,0 114,0 95 ,5
2011 1 104,3 116,2 89,1 101,0 113,7 90,5 107,9 117,9 86,5
2 95,8 111,5 75,5 90,7 107,4 76,8 101,2 114,4 73,0
3 90,3 109,3 65,8 84,7 107,1 66,2 96,2 111,0 64 ,9
4 88,8 108,8 63,0 80,9 104,0 61,7 97,1 112,1 65 ,4
5 93,1 110,1 71,2 84,7 108,0 65,3 102,1 111,6 82,1
6 99,9 112,3 84,0 89,5 110,7 71,9 111,1 113,5 106,0
7 105,0 112,6 95,1 95,8 113,3 81,2 114,8 112,0 120,6
8 112,2 119,4 102,9 104,3 120,7 90,7 120,6 118,4 125,1
9 116,6 122,9 108,6 111,2 126,4 98,5 122,5 120,3 127,2
10 117,8 123,7 110,1 115,0 131,2 101,6 120,7 118,4 125,6
11 116,2 123,3 107,0 111,9 126,5 99,7 120,8 121,0 120,3
12 107,8 117,8 94,9 102,2 118,2 89,0 113,6 117,4 105,6
20 12* 1 103,4 116,4 86,6 95,6 114,7 79,8 111,7 117,6 99,0
2 92,0 107,2 72,5 84,9 106,0 67,5 99,6 108,0 81,6
3 85,5 102,3 63,8 77,7 99,8 59,3 93,8 104,0 72,1
4 82,6 98,9 61,7 75,3 98,4 56,2 90,5 99,3 71,8
5 85,4 99,2 67,6 77,1 99,9 58,2 94,3 98,8 84,7
6 91,1 101,1 78,2 82,2 104,2 64,0 100,6 98,9 104,2
7 94,9 100,9 87,1 86,2 103,5 71,9 104,1 99,1 114,8
8 100,6 104,8 95,0 94,1 110,5 80,6 107,4 100,8 121,5
9 103,9 107,4 99,5 100,8 116,5 87,7 107,3 100,8 120,9
10 104,4 107,5 100,4 104,8 119,7 92,4 103,9 98,8 114,9
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Merja Järvinen, puh. 09 17 341
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------ Alkuperäinen ------- Trendi
Myönnetyt rakennusluvat rakennustyypin mukaan, 1 000 m3
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset
Vuosi kk Alkuper. Muutos % v Alkuper. Muutos % n Alkuper. Muutos % " Alkuper. Muutos % "
2005 47 642 10 16 372 9 1 447 4 6 129 8
2006 52 483 10 16 267 -1 1 506 4 10 384 69
2007 57 396 9 14 892 - 9 1 536 2 12 534 21
2008 50 549 -1 2 11 741 -2 1 1 463 - 5 9 187 -2 7
2009 40 804 -1 9 10 755 - 8 1 221 - 1 7 8 714 - 5
2010 41 208 1 13 956 30 1 298 6 7 096 -1 9
2011 43 801 6 14 167 2 1 136 -1 2 7 189 1
Trendi Trendi Trendi Trendi
2010 1 2 650 3 698 854 1 261 75 108 594 663
2 2 795 3 636 965 1 203 77 106 417 643
3 3 879 3 566 1 212 1 137 127 104 878 623
4 3 550 3 510 1 292 1 101 119 102 407 606
5 4 799 3 479 1 604 1 095 153 101 676 593
6 5 581 3 467 1 736 1 103 187 101 954 585
7 2 145 3 472 806 1 120 106 101 190 582
8 3 056 3 489 1 099 1 148 93 101 380 587
9 3 507 3 521 1 231 1 192 112 101 446 600
10 3 276 3 563 1 229 1 238 112 102 562 617
11 3 435 3 588 1 061 1 254 91 102 1 007 630
12 2 535 3 597 866 1 233 51 99 584 634
2011 1 2 279 3 621 683 1 193 37 98 442 632
2 3 195 3 647 804 1 169 65 98 636 626
3 4 093 3 652 1 430 1 17 5 102 99 651 618
4 4 297 3 642 1 532 1 188 113 100 697 6 09
5 5 058 3 630 1 826 1 198 152 100 830 6 01
6 7 723 3 605 2 121 1 196 167 99 1 680 588
7 2 014 3 552 783 1 177 90 97 261 568
8 3 607 3 487 1 187 1 160 97 96 452 546
9 3 772 3 411 1 299 1 147 106 94 376 527
10 2 713 3 328 959 1 127 82 92 465 511
11 2 723 3 2 5 3 855 1 111 78 91 300 498
12 2 327 3 185 687 1 101 42 90 400 489
20 12* 1 1 774 3 134 673 1 092 40 89 315 483
2 2 338 3 108 812 1 076 59 88 305 4 80
3 3 313 3 102 1 148 1 058 85 87 591 481
4 3 547 3 106 1 390 1 046 105 85 407 483
5 4 186 3 115 1 460 1 042 122 82 481 487
6 6 378 3 118 1 760 1 040 116 79 1 651 490
7 1 985 3 101 716 1 035 76 76 345 486
8 2 808 3 073 1 156 1 028 77 74 271 478
9 2 639 3 059 961 1 015 69 72 302 473
10 3 121 3 058 939 1 008 73 71 690 470
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Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat, 1 000 m3
Julkiset palvelurakennukset





















2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012*
-------- Alkuperäinen -  -  Trendi
Myönnetyt rakennusluvat rakennustyypin mukaan. 1 000 m3
Vuosi kk
Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset
Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2005 2 748 - 2 12 755 17 4 6 1 6 n
2006 2 293 -1 7 12 981 2 5 322 15
2007 2 615 14 16 708 29 5 503 3
2008 3 063 18 16 309 - 2 3 424 -3 8
2009 3 681 20 8 161 -5 0 5 227 53
2010 3 124 -1 5 8 2 1 7 1 4 354 -1 7
2011 2 750 -1 2 11 164 36 4 173 - 4
Trendi Trendi Trendi
1 212 293 577
2 209 291 717
3 424 288 431
4 304 284 589
5 378 280 1 221
6 419 276 1 088
7 169 272 466
8 246 267 623
9 284 261 751
10 163 256 694
11 167 252 527





































1 83 247 734
2 240 245 824
3 235 244 984
4 169 244 1 006
5 284 244 980
6 444 245 2 281
7 55 246 449
8 242 249 1 120
9 287 252 1 103
10 233 254 452
11 311 256 671





































1 111 259 271 680 249
2 286 260 469 673 249
3 172 262 726 673 356
4 357 265 679 671 324
5 391 267 945 668 368
6 670 268 1 396 665 296
7 68 268 366 656 194
8 205 270 526 647 253
9 155 273 660 645 277
10 337 27 7 589 645 266













Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 1,9 prosenttia vuoden takaisesta
R akennuskustannukset nousivat 1,9 p rosenttia  vuoden 2012 
marraskuussa edellisen vuoden m arraskuuhun verra ttuna . 
Rakentam isen työpanosten  h in n a t nousivat 1,7 p rosenttia , 
ta rv ikepanos ten  h inna t 1,8 prosenttia  ja m u iden panosten 
h in n a t 2 ,8  p rosenttia  vu o tta  aiem m asta.
Vuositasolla  kasvua oli m m . te räsbeton in , tiilien  ja ha rkko ­
jen  sekä läm m öneris te iden  hinnoissa. Rakennuskustannusten
osatekijö istä en iten  laskivat ilm asto in tikanavien , m aa-a inek­
sen ja puukanna tte id en  h innat.
Lokakuusta m arraskuuhun rakennuskustannusten koko ­
naisindeksi laski 0 ,2 p rosen ttia . Työpanosten h inna t pysyivat 
ennallaan, ta rv ikke iden  h in n a t laskivat 0 ,4  prosenttia  ja m u i­





Vuoden aikana tapahtuneet suurimmat muutokset, %, 
11/ 2011 - 11/2012
-2 0  -1 0  0 10 20
Teräsbetoni 12,2
Tiilet ja harkot 10,4
Lämmöneristeet ,8
Säätöjärjestelmät m  I  6,1
Rakennuslevyt ja alakatot 5,5
Kiinnikket ja helat _ B  3,1
Kokonaisindeksi | 1,9
Puu ikkunat-ja ovet -0,8|
Rakennusalueen pintarakenteet 
ja varusteet - 2 , 2 |
Puukannatteet - 2,5.1
Maa-aines -3,2  ¡ 3
llmastointikanavat -8 m m
Rakennuskustannusindeksi 2010=10011





















2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 103,3 3,3 101,8 1,8 103,7 3,7 106,1 6,1 102,6 103,2 103,4 103,7
2010 1 99,0 100,4 98,6 97,3 99,0 98,9 99,2 99,0
2 98,8 100,4 98,2 97,1 98,7 98,7 98,9 98,7
3 99,3 100,4 98,8 98,3 99,1 99,2 99,5 99,2
4 99,3 100,1 98,9 99,0 98,9 99,2 99,4 99 ,4
5 99,3 99,5 99,1 99,5 99,4 99,4 99,3 99,2
6 99,7 99,5 99,6 100,2 99,9 99,7 99,5 99,6
7 100,2 99,7 100,2 101,4 100,5 100,3 100,1 100,1
8 100,2 99,7 100,5 100,2 100,5 100,3 100,1 100,0
9 100,6 99,9 100,9 100,7 100,7 100,6 100,5 100,4
10 101,3 100,1 101,8 101,1 101,4 101,2 101,2 101,4
11 101,1 100,1 101,4 102,1 100,9 101,2 101,0 101,3
12 101,4 100,4 101,8 102,4 101,0 101,4 101,4 101,8
2011 1 101,7 2,7 100,8 0,4 102,0 3,4 103,1 6,0 101,2 101,8 101,7 102,0
2 101,7 3,0 100,8 0,4 101,9 3,8 103,6 6,6 101,3 101,7 101,7 102,1
3 102,4 3,2 101,5 1,1 102,4 3,7 105,0 6,9 101,9 102,3 102,5 102,8
4 102,9 3,7 102,0 2,0 103,3 4,4 103,7 4,7 102,1 102,9 103,0 103,4
5 103,5 4,2 101,9 2,4 103,9 4,8 106,1 6,6 103,0 103,5 103,5 103,9
6 103,7 4,1 101,9 2,4 104,2 4,6 106,1 5,9 103,2 103,6 103,7 104,0
7 103,8 3,6 101,8 2,1 104,4 4,2 106,5 5,0 103,1 103,7 103,9 104,4
8 103,9 3,7 101,8 2,2 104,5 4,0 106,7 6,5 103,2 103,8 104,0 104,4
9 104,1 3,6 102,0 2,1 104,8 3,8 107,1 6,4 103,4 103,9 104,2 104,7
10 103,7 2,4 102,0 1,9 103,9 2,1 107,6 5,7 102,6 103,6 104,1 104,1
11 104,1 2,9 102,0 1,9 104,3 2,8 108,8 6,5 103,0 103,9 104,4 104,4
12 104,1 2,7 102,5 2,1 104,2 2,3 108,5 6,0 103,0 104,0 104,5 104,6
2012 1 104,5 2,8 102,9 2,1 104,6 2,6 108,4 5,1 103,6 104,2 104,8 105,0
2 104,9 3,1 102,9 2,1 105,0 3,1 109,8 6,0 103,9 104,6 105,0 105,7
3 105,7 3,2 104,4 2,8 105,4 2,9 111,4 6,1 104,8 105,4 105,9 106,5
4 105,6 2,6 103,9 1,8 105,4 2,1 111,3 7,4 104,6 105,3 105,8 106,2
5 105,8 2,3 104,0 2,1 105,7 1,8 111,5 5,1 104,9 105,5 106,0 106,2
6 106,1 2,3 103,9 2,0 106,1 1,8 112,1 5,6 105,3 105,7 106,3 106,8
7 106,1 2,2 104,0 2,1 106,1 1,6 112,0 5,2 105,3 105,7 106,2 106,8
8 106,2 2,2 104,0 2,1 106,2 1,7 112,2 5,1 105,6 105,8 106,2 107,0
9 106,3 2,1 104,2 2,1 106,4 1,5 112,1 4,7 105,8 105,9 106,3 107,1
10 106,3 2,5 103,7 1,7 106,6 2,5 112,2 4,2 105,8 105,7 106,2 107,2
11 106,0 1,9 103,7 1,7 106,2 1,8 111,8 2,8 105,5 105,6 105,9 106,9
1) Rakennuskustannusindeksi julkaistiin 12.4.2011 uudella perusvuodella 2010. Tilaston tietosisältö on muuttunut uudistuksen yhteydessä.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rki 
Tiedustelut: Jose Lahtinen, puh. 09 17 341
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Rakennustarvikkeiden kauppa
Sähkötarvikkeiden tukkumyynti marraskuussa väheni yli 3 prosenttia 
vuoden takaisesta
Sähkö tukku liikke iden  m yynnin  arvo vuoden 2012  m arras­
kuussa o li 84 ,5  m iljoonaa euroa. Edellisen vuoden  m arras­
kuuhun  ve rra ttuna  sähkötarv ikke iden  tu kku m yyn ti väheni 
3 ,4  p rosen ttia . Lokakuussa m yynnin  arvo o li 91,1 m iljoonaa 
euroa.
LVI-tukun m yynnin arvo vuoden  2012  ko lm annella  ne l­
jännekse llä  o li 264 ,7  m iljoonaa  euroa. LV I-tukun m yynti vä­
heni v iim e vuoden vastaavaan a jankoh taan  ve rra ttuna  2,9 
p rosenttia .
Sähkötarvikkeiden tukkukaupan trendit, milj. euroa
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
—  1 P Rak.tekn. töiden tarvikkeet —  3 p Sähkötarvikkeet
Sähkö- ja LVI-tarvikkeiden tukkukauppa ---- 4 P Maalaustarvikkeet ---- 2 P LVI tarvikkeet
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 2) Rakennuskustannusindeksi 2000=100, osaindeksit_________________________________ LVI-tarvikkeiden tukkukauppa0
alkuper. trendi vuosi- Rakennus- LVI-tarvikkeet Sähkötarvikkeet Maalaus- Alkuper. trendi vuosi-
tarvikekaup. m uutos % teknisten töiden 
tarvikkeet 






milj. euroa muutos %
2010 1 50,6 60,5 - 11,8 126,0 148,1 123,8 126,0 2007 I 222,7 241,8 17,7
2 50,2 61,0 -6 ,6 126,4 146,8 123,1 126,3 II 252,6 247,1 12,6
3 59,6 61,7 -1 ,0 126,9 147,1 123,8 125,7 III 259,2 249,5 7,8
4 57,8 62,0 S,3 128,4 146,7 123,5 125,3 IV 261,2 253,1 8,2
5 64,3 62,3 8,8 129,5 147,3 124,1 125,7 2008 I 236,0 260,1 6,0
6 67,4 62,8 9,8 130,6 147,2 124,5 125,8 II 274,9 264,9 8,8
7 54,4 63,6 0,1 131,3 147,4 125,2 125,1 III 269,3 258,6 3,9
8 70,9 65,0 18,5 131,6 148,0 124,9 126,4 IV 251,5 243,0 -3 ,7
9 80,7 66,3 9,2 131,8 148,6 124,1 126,5 2009 I 201,7 222,3 -1 4 ,5
10 79,0 67,2 11,0 132,1 149,8 125,0 126,2 II 210,5 205,9 -2 3 ,4
11 77,8 67,5 16,8 131,6 149,5 125,8 126,4 III 216,1 205,8 -1 9 ,8
12 63,4 67,6 10,0 131,7 150,9 125,2 126,5 IV 219,2 209,7 -1 2 ,8
2011 1 57,0 68,2 11,3 131,8 151,5 126,2 128,8 2010 I 182,0 205,2 -9 ,8
2 59,0 69,3 16,0 132,5 150,4 127,3 128,8 II 210,3 202,8 -0 ,1
3 69,4 70,2 14,9 133,5 149,8 127,1 129,3 III 248,8 206,8 15,1
4 61,0 71,4 4,3 135,3 150,2 127,4 128,9 IV 240,3 208,9 9,6
5 80,9 72,8 25,4 136,5 154,3 129,4 129,8 2011 I 209,9 217,4 15,3
6 74,7 74,0 9,9 137,4 153,1 128,7 130,1 II 257,3 238,8 22,3
7 66,3 74,8 20,9 137,2 153,6 129,3 130,8 III 272,7 255,4 9,6
8 82,4 75,3 14,0 137,1 155,1 130,5 130,4 IV 277,8 264,1 15,5
9 92,6 75,7 13,1 137,4 156,1 131,3 131,4 2012 I 226,2 269,0 7,8
10 84,3 76,2 5,2 136,2 151,2 129,0 132,2 II 260,1 268,8 1,1
11 87,5 77,0 11,2 136,3 153,5 130,0 131,8 III 264,7 266,6 -2 ,9
12 71,0 77,7 10,4 135,7 153,6 130,1 131,7
2012 1 68,2 77,7 19,6 136,7 153,1 129,8 131,8
2 63,7 77,1 8,0 137,8 152,9 129,6 132,0
3 71,2 76,8 2,7 138,2 153,4 129,9 135,5
4 67,3 76,9 10,3 138,5 150,3 128,6 133,9
5 82,4 77,2 1,8 138,7 151,7 129,5 135,1
6 80,4 77,3 7,6 139,7 152,5 129,8 135,1
7 70,3 77,0 6,1 139,6 152,7 130,4 135,1
8 85,1 76,3 3,3 140,2 153,9 131,0 134,0
9 82,6 75,5 -1 0 ,8 140,4 153,6 130,9 134,3
10 91,1 75,1 8,1 140,7 152,6 130,6 134,1
11 84,5 74,9 -3 ,4 140,1 152,0 130,0 134,3
1) LVI-tarvikkeiden tilastointi on muuttunut 6/2011 neljännesvuosittaiseksi.
Vuosina 1995-1999 tilastossa mukana vain LV tarvikkeet.
2) Tilastoon on vuoden 2012 alusta lukien tullut uusi ilmoittaja, jonka viime vuoden liikevaihto 10,7 milj. euroa on lisätty vuoden 2011 myyntilukuihin.
Myynnin lisäys on jaettu eri kuukausille samassa suhteessa kuin sähkötarvikkeiden kokonaismyynti kyseisinä vuosina jakautui eri kuukausille.
Lähde: Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja LVI-teknisen kaupan liitto ry. Tiedustelut: Sähköteknisen Kaupan Liitto, Raine Teräsvuori, puh. 09 696 3700, www.stkliitto.fi, 
LVI-Teknisen kaupan liitto ry., Magnus Siren , puh. 010 422 6563, www.tekninen.fi
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Talonrakentamisen kuukausikuvaajat
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 1,5 prosenttia 
vuodentakaisesta
Talonrakennusyritysten liikeva ih to  kasvoi heinä-syyskuussa 
1,5 p rosen ttia  vu o tta  a iem m asta. Kuluvan vuoden syyskuussa 
liikeva ih to  väheni 8 ,6  prosenttia  vuodentakaisesta.
Eriko istuneen rakentam isen yrityksillä liikeva ih to  väheni 
syyskuussa 2,2 p rosenttia . Heinä-syyskuun jaksolla liikeva ih to  
kasvoi 2 ,8  p rosenttia  v iim e vuoden vastaavasta ajasta.
Talonrakennusyritysten m aksama palkkasum m a kasvoi 
e lo-lokakuussa 5,4 p rosenttia  vuoden  takaisesta. E rikoistu­
Talonrakentamisen kuukausikuvaajien vuosimuutokset, %
Palkkasumma — Määrä — Liikevaihto
neen rakennusto im innan  palkkasum m a kasvoi vastaavalla 
jaksolla 5,9 p rosenttia .
Talonrakennusyritysten m yynn in  määrä väheni heinä-syys­
kuussa 3 ,7  prosenttia  ja eriko is tuneen rakennusto im innan 
m yynnin  määrä 2,5 p rosenttia  vuoden takaisesta.
M yynn in  määrä lasketaan poistam alla  liikevaihdosta h in ­
to jen  m uu tos ten  va ikutukse t.
Erikoistuneen rakentamisen kuukausikuvaajien 
vuosimuutokset, %
Talonrakentamisen kuukausikuvaajat TOL200821
Uikevaihtoindeksi 2005= 10031 Palkkasummaindeksi 2005==100 Myynnin määräindeksi 2005;=100
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta


























2008 147,5 9,1 143,3 10,2 138,2 10,2 135,4 i i , i 126,6 4,1 122,9 5,4
2009 122,0 -1 7 ,3 124,3 -1 3 ,2 126,7 -8 ,4 132,1 -2 ,4 106,4 -1 6 ,0 108,4 -1 1 ,8
2010 129,9 6,4 129,7 4,3 132,9 4,9 133,1 0,8 124,6 17,1 124,4 14,7
2011 149,4 15,0 143,5 10,7 147,2 10,7 142,7 7,2 139,6 12,0 134,0 7.7
2010 1 82 ,9 -8 ,5 83,0 -1 2 ,3 97,6 -6 ,0 107,9 -5 ,4 76,7 -1 ,2 76,9 -5 ,3
2 96,4 -5 ,6 95,8 -1 2 ,9 113,4 -5 ,0 114,0 -5 ,4 90,0 3,2 89,4 -4 ,7
3 114,3 -5 ,4 117,7 -7 ,3 117,2 -3 ,9 124,5 -6 ,1 107,5 4,9 110,8 2,9
4 113,6 -0 ,9 112,0 -2 ,6 128,8 0,2 126,3 -2 ,8 107,9 10,5 106,3 8,6
5 122,1 4,9 123,1 2,4 122,2 2,2 122,4 -1 ,2 116,8 17,4 117,8 14,7
6 161,5 13,8 156,8 8,1 157,6 2,1 148,2 -1 ,4 155,4 27,6 150,9 21,2
7 123,7 14,7 115,3 5,5 160,9 4,0 160,1 0,6 119,6 28,2 111,5 17,9
8 163,1 12,9 133,5 5,7 127,7 6,1 131,1 1,9 158,0 25,4 129,3 17,5
9 138,7 5,9 146,8 2,9 133,8 9,2 134,8 3,9 134,6 16,8 142,3 13,5
10 134,0 4,2 149,3 8,2 144,5 9,5 141,7 4,7 130,0 13,9 144,8 18,3
11 161,6 9,6 151,6 10,2 131,6 10,4 129,4 5,7 156,4 18,7 146,8 19,3
12 147,0 9,7 171,1 10,9 159,5 11,2 157,0 6,0 142,3 17,7 165,6 19,0
2011 1 105,7 17,7 100,5 13,9 116,1 14,3 118,3 7,6 102,0 24,9 97,0 20,9
2 115,5 14,9 104,3 12,4 127,0 14,5 122,5 7,9 111,3 20,4 100,5 17,9
3 142,4 23,9 131,6 13,4 131,2 14,0 129,2 6,8 136,7 27,6 126,3 16,8
4 125,7 18,3 118,1 8,8 143,4 11,8 136,5 6,4 120,1 20,5 112,8 10,8
5 149,4 19,3 141,7 11,0 138,9 12,3 131,5 6,4 141,5 19,9 134,2 11,5
6 171,6 12,5 149,5 4,5 172,1 11,2 158,3 7,4 161,3 11,2 140,5 3,4
7 139,7 13,1 134,7 7,8 176,7 10,6 167,2 6,1 130,6 10,6 125,9 5,4
8 191,6 12,2 156,4 8,7 141,5 9,9 143,0 6,6 177,9 8 5 145,2 5,1
9 161,8 15,9 162,8 14,7 158,3 12,8 153,2 8,8 149,2 11,0 150,2 9,9
10 150,6 15,6 160,2 11,6 144,0 9,3 142,7 7,7 137,9 10,0 146,7 6,2
11 174,7 12,1 167,6 9,6 144,1 8,9 140,2 7,4 158,8 5,9 152,4 3,5
12 163,3 10,4 195,4 10,9 171,1 5,4 169,4 5,6 147,7 3,7 176,7 4,1
2012 1 128,7 12,7 115,0 13,0 129,2 9,2 129,6 8,5 115,6 5,3 103,2 5,6
2 129,3 14,4 118,4 14,1 137,3 8,7 135,7 9,3 115,4 6,5 105,7 6,2
3 146,5 11,2 136,4 9,9 151,2 11,6 149,3 12,1 130,1 3,2 121,2 2,0
4 132,8 6,5 126,5 7,7 138,9 6,4 137,9 9,0 117,5 -1 ,4 112,0 -0 ,2
5 153,5 3,6 145,7 4,4 144,2 5,0 142,8 8,3 135,7 -3 ,8 128,8 -3 ,1
6 167,8 1,6 161,2 5,9 206,4 7,7 186,8 9,6 148,1 -5 ,1 142,3 -1 ,2
7 153,6 3,1 144,9 6,1 165,6 5,8 162,2 7,6 135,6 -3 ,2 127,9 -0 ,4
8 199,0 3,5 162,4 6,3 163,0 9,1 162,6 9,2 175,2 -2 ,3 142,9 0,4
9 147,8 1,5 159,2 2,8 151,8 0,8 151,3 2,7 130,0 -3 ,7 140,0 -2 ,5
10 153,1 5,4 151,1 5,9
1) Vuosimuutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
2) Tilastossa otettiin käyttöön uusi toimialaluokitus TOL2008 sekä uusi perusvuosi 2005=100 huhtikuussa 2009.
3) Rakentamispalveluiden käänteinen arvonlisävero otettiin Suomessa käyttöön huhtikuussa 2011 (hallituksen esitys 41/2010 ). Uudistus aiheuttaa muutoksia tämän tilaston 
lähdeaineistona käytettävään Verohallinnon kausiveroaineistoon huhtikuun 2011 tiedoista lukien. Verouudistuksen vaikutus liikevaihtoindekseihin on pyritty eliminoimaan 
uudistamalla liikevaihdon muodostussääntöä. Uuden muodostussäännön mukainen liikevaihtotieto on mahdollisimman vertailukelpoinen vanhan liikevaihtotiedon kanssa.
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaajat. Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rlv Tiedustelut: Ulla Virtanen, puh. 09 17 341
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Talonrakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Talonrakennusalan työttömiä lähes 16 900 marraskuussa
T yö ttöm ien  määrä ta lonrakennusa la lla  kasvoi vuoden  2012 
m arraskuussa 14,4 prosenttia  vu o tta  a iem m asta. Työ ttöm iä  
ta lo n ra ke n ta jia  o li lokakuussa 16 868 , kun v u o tta  a iem m in  
m äärä oli 14 766.
Lokakuusta  m arraskuuhun ty ö ttö m ie n  m äärä kasvoi yli 
1 0 0 0  henge llä .
Avo im ia  työ p a lkko ja  ta lonrakennusa la lla  oli lokakuussa 
766, m ikä on 4 ,4  p rosen ttia  enem m än kuin marraskuussa 
vuo tta  a iem m in , jo llo in  avo inna o li 734  työpa ikkaa. Loka­
kuusta m arraskuuhun avo in ten  työpa ikko jen  määrä väheni 
71 työpa ika lla .
Talonrakennusalan työttömät, 1 000 henkeä
-------Alkuperäinen -  — Trendi







Työttömät (TEM) Avoimet työpaikat (TEM)




2005 k.a. 16,1 - 3 1 690 44
2006 k.a. 14,2 -1 2 1 972 17
2007 k.a. 12,0 -1 4 1 972 0
2008 k.a. 12,0 0 1 065 -4 4
2009 k.a. 16,7 39 542 -5 4
2010 k.a. 16,5 - 2 861 59
2011 k.a. 15,3 - 7 1 056 23
2011 1 17,7 15,6 -1 0 659 59
2 17,6 15,5 - 9 627 -4 7
3 17,2 15,5 - 8 961 5
4 16,4 15,4 - 7 1 151 35
5 14,2 15,3 - 9 1 466 56
6 13,9 15,3 - 7 1 454 52
7 14,3 15,2 - 7 1 321 42
8 13,4 15,2 - 8 1 374 54
9 13,4 15,1 - 6 1 246 5
10 13,9 15,1 5 991 24
11 14,8 15,0 - 6 734 12
12 16,5 15,1 - 5 684 11
2012 1 17,4 15,2 - 2 716 9
2 17,4 15,4 -1 905 44
3 17,3 15,5 1 1 135 18
4 16,6 15,6 2 1 331 16
5 14,6 15,8 3 1 250 -1 5
6 14,6 16,0 5 1 244 -1 4
7 15,1 16,2 6 1 075 19
8 14,7 16,4 9 1 169 15
9 14,8 16,6 11 933 25
10 15,8 16,9 14 837 16
11 16,9 17,1 14 766 4
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/tyti, tem.fi
Tiedustelut: Kalle Sinivuori 09 17 341 ja TEM, työnvälitystilasto 010 60 4001
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Korjausrakentaminen
Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä marraskuussa väheni 
lähes 10 prosenttia vuoden takaisesta
Talonrakentam isen ja e riko is tuneen rakentam isen yhteenlas­
ke ttu jen  työ tu n tie n  määrä väheni marraskuussa 9,9 p rosen t­
tia  v u o tta  a iem m asta. M a in itu illa  to im ia lo illa  työ tu n te ja  kertyi 
marraskuussa yhteensä 24 ,7  m iljoonaa.
M arraskuun työ tunne is ta  uudisrakentam isessa syntyi 12,3 
m iljoon aa  tu n tia  ja korjausrakentam isessa 11,4 m iljoonaa 
tu n tia . Vuoden  2011 m arraskuuhun verra ttuna  uud israkenta­
m isen ty ö tu n tie n  määrä väheni 6,1 prosenttia . Korjausraken­
tam isen ty ö tu n tie n  määrä väheni 14,3 prosenttia .
Korjausrakentam isen osuus oli marraskuussa 46 ,2  p ro ­
sen ttia  ta lon raken tam isen  tehdyis tä  työ tunne is ta . Asu inra­
kennusten korjauksiin  kaikista korjausrakentam isen tunneis ta  
kohd is tu i 64 ,5  p rosenttia .
Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset, 
prosenttia kotitalouksista
2005  2 0 06  2 0 0 7  2 0 08  2 0 09  20 10  2011 2012
■ Kyllä <;Ehkä
Talonrakennusalan ammattirakentajien työtuntijakauma, 
milj. tuntia, TOL 2008
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2008 2009 2010 2011 2012
■  U udisrakentam inen  ■ K orjausrakentam inen  « M u u
Talonrakennusalan ammattirakentajien (TOL 2008) 
työtuntijakauma marraskuu 2012
■  Uudisrakentam inen 50 %
Korjausrakentaminen 46 %
■  Muu 4  %
O suu s korjausrakentam isen  
tunneista
^A suinrakennusten korjaus 54  
%
Muiden rakennusten korjaus 
4 6 %
Korjausrakentaminen
Vuosi kk Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset
Prosenttia kotitalouksista
















2010 1 27,8 6,4 15,6 6,3 17,5 6,3 10,5 0,7 59,0 41,0
2 29,0 6,4 15,7 7,1 20,5 7,4 11,8 1,3 68,3 31,7
3 29,9 7,0 15,3 7,2 23,3 12,2 9,8 1,4 63,1 36,9
4 33,0 7,8 17,4 7,1 20,5 9,1 9,9 1,6 63,1 36,9
5 35,4 6,9 17,2 7,1 21,9 9,6 11,2 1,0 63,7 36,4
6 32,5 7,1 16,1 6,3 27,0 11,5 13,3 2,1 69,2 30,8
7 29,9 5,7 15,5 6,1 21,6 9,9 11,1 0,6 62,7 37,3
8 29,6 6,1 17,3 7,0 26,1 12,6 12,3 1,2 52,9 47,1
9 26,7 5,2 17,1 6,1 25,8 12,4 12,2 1,2 55,8 44,2
10 26,5 7,0 16,5 8,1 26,3 11,0 14,5 0,8 62,2 37,8
11 26,1 6,8 15,3 7,2 27,6 14,3 12,0 1,3 63,7 36,3
12 25,6 6,7 15,6 7,7 19,7 9,4 9,4 0,9 62,9 37,2
2011 1 25,2 6,9 13,5 8,1 24,1 11,0 12,2 0,8 56,5 43,5
2 30,8 8,2 17,9 6,8 20,0 9,1 9,3 1,6 52,8 47,3
3 30,9 6,6 15,8 5,7 21,4 11,5 8,9 1,0 57,1 42,9
4 32,0 7,7 18,5 7,6 23,8 10,5 12,3 1,0 52,2 47,8
5 35,7 5,7 19,0 5,7 29,4 13,7 14,6 1,0 69,9 30,2
6 32,0 5,4 16,1 5,0 23,0 12,5 9,4 1,1 59,7 40,3
7 31,8 6,6 17,1 6,9 23,4 10,9 11,5 1,0 55,6 44,4
8 30,3 4,5 14,5 6,3 26,7 13,5 12,1 U 72,3 27,8
9 27,5 5,6 14,8 6,7 23,4 11,5 10,9 1,0 51,3 48,7
10 26,8 3,9 15,9 6,3 27,2 12,8 13,2 1,2 61,7 38,3
11 22,6 7,4 15,4 5,2 27,4 13,1 13,3 1,0 60,9 39,1
12 22,4 7,2 13,9 7,6 18,5 8,3 9,5 0,8 57,9 42,1
2012 1 25,3 8,3 13,4 5,5 26,0 13,3 11,1 1,5 49,6 50,4
2 29,6 7,2 14,6 7,5 22,7 11,4 10,3 1,0 57,5 42,5
3 28,7 7,4 15,0 7,9 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39,6
4 31,9 6,7 15,5 5,7 23,0 10,9 10,8 1,3 58,4 41,6
5 34,2 6,8 16,5 8,0 25,5 11,7 12,3 1,5 63,2 36,8
6 34,5 5,2 16,0 6,7 21,4 11,4 9,5 0,5 56,1 43,9
7 33,2 4,7 17,1 5,7 23,0 10,2 11,4 1,5 50,7 49,4
8 28,3 6,1 13,8 6,3 23,7 11,1 11,3 1,3 53,5 46,5
9 28,6 4,6 13,5 6,5 22,8 10,9 10,9 0,9 56,6 43,4
10 23,2 6,1 12,1 6,3 29,0 12,7 14,6 1,6 54,0 46,1
11 25,8 5,3 14,0 6,4 24,7 12,3 11,4 1,0 64,5 35,5
12 27,7 5,8 12,8 5,9______
1) Tiedot perustuvat Työvoimatutkimukseen, jossa siirryttiin TOL 2008 luokitukseen vuoden 2009 alusta. 
Työtunnit sisältävät talonrakentamisen ja erikoistuneen rakentamisen tunnit.










Pori 20 1210 PORIN PUUVILLA OY uusi Llikerak. 400 000
Kuopio 20 1210 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ laaj. H o itoa lan  rak. 162 084
Pori 201210 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ uusi H o itoa lan  rak. 64  200 201111
Lappeenranta 201210 TVVINMAX OY uusi Varastorak. 58 527 201210
Lapin järv i 201210 ROBBES LILLA TRÄDGÄRD AB uusi M aata lousrak. 52 317
Espoo 201210 ESPOON KAUPUNKI uusi Liikerak. 50 538
Tornio 201209 KAKE CONTAINER OY uusi Varastorak. 143 300 201210
Vantaa 20 1209 LIIKEN NEVIRASTO uusi Tolm istorak. 127 695 201210
Helsinki 201207 ETERA uusi Toim istorak. 70 479 201209
Helsinki 20 1206 S RV RAKENNUS OY uusi L iikenteen rak. 494 100
Oulu 201206 OULUN PYSÄKÖINTI OY uusi L iikenteen rak. 253 010
Im atra 201206 KOY UKONNIEMEN SUURHALLI uusi Kokoontum israk. 205 500 201208
Laukaa 201206 MULTAMESTA OY uusi Teollisuusrak. 136 124
Tampere 20 1206 KOY TAMPEREEN TEIVAALANTIE 1 uusi Liikerak. 101 050 201208
Nokia 20 1206 NOKIAN KAUPUNKI uusi Teollisuusrak. 91 800 201208
Vantaa 20 1206 KOY K 3 - LOGISTICS 2 uusi Teollisuusrak. 88 000 201208
Espoo 20 1206 HUS KUNTAYHTYMÄ laaj. Hoitoa lanrak. 77 399
Helsinki 20 1206 KOY HELSINGIN LILLY uusi Toim istorak. 76 700
Ikaa linen 20 1206 KOY TAMPEREEN FORDEX 1 uusi Liikerak. 66 400 201209
Helsinki 20 1206 KOY HELSINGIN LILLY uusi Toim istorak. 52 500
Salo 20 1205 FINNFOAM OY uusi Teollisuusrak. 170 170 201206
Helsinki 20 1205 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA uusi Toim istorak. 82 600 201206
Helsinki 20 1205 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ALVAR AALLON KATU 1 uusi Toim istorak. 75 100 201206
Äänekoski 201205 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI uusi H o itoa lan  rak. 67 000 201206
H aukipudas 201205 POHJOLA PANKKI OYJ uusi Opetusrak. 63 260 201208
Oulu 201204 LEMMINKÄINEN PPPOY uusi K okoontum israk. 136 140 201206
Pietarsaari 2 0 1204 SNELLMAN OY AB laaj. Teollisuusrak. 129 500 201206
Helsinki 20 1204 AUTOKIINTEISTÖT LAAKKONEN OY uusi Liikerak. 92 410
Kotka 20 1204 STEVECO OY uusi Varastorak. 66 800 201207
Vantaa 201203 KOY VARASTOHOTELLI uusi Varastorak. 303 683
Kuopio 201203 TECHNOPOLIS OYJ uusi Toim istorak. 96 690 201203
Lahti 201203 LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY uusi L iikenteen rak. 73 590 201207
Helsinki 201203 HELSINGIN KAUPUNKI laaj. L iikenteen rak. 63 000 201208
Pori 201203 KULJETUSLIIKE Y. AURAM AA OY uusi Varastorak. 50 550 201205
H aukipudas 201202 OULUN SEUDEUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ laaj. Opetusrak. 85 330 201208
Seinäjoki 201202 KOY TELEMARKKI laaj. Liikerak. 80  000 201205
Tuusula 201202 KOY TUUSULAN UUSI MUTKA uusi Varastorak, 63 916 201206
V iro lah ti 201202 TVVINMAX OY uusi Varastorak. 56 000 201205
Helsinki 201201 KOY MANNERHEIMINTIE 105 uusi Toim istorak. 54 020 201202
Turku 201112 MOTONET OY uusi Liikerak. 70 650 201203
Tampere 201111 TAMPEREEN KAUPUNKI uusi Opetusrak. 99 400
Lahti 201111 LAHDEN KAUPUNKI uusi Asuinrak. 54 900 201203
Jyväskylä 201111 KOY JYVÄSKYLÄN LOGISTIIKKA uusi Varastorak. 52 210
Kuopio 201111 OYGUST. RANIN uusi Teollisuusrak. 50 000 201203
Kokkola 20 1110 RUOKAKESKO OY uusi Liikerak. 125 900 201111
Tampere 20 1110 KOY TAMPEREEN TORNIHOTELLI laaj. Liikerak. 53 800
Rovaniem i 201109 ROVANIEMEN ENERGIA OY uusi Teollisuusrak. 208 384
Kurikka 201109 KOY METALLI MAJA uusi Teollisuusrak. 58 837 201110
Vantaa 201109 VANTAAN KAUPUNKI uusi Liikerak. 52 500
Kankaanpää 20 1109 SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA uusi Liikerak. 51 895
Kauhajoki 20 1109 KAUHAJOEN TEURASTAMONINTEISTÖT OY laaj. Teollisuusrak. 50 553 201201
Vantaa 20 1108 KOY VANTAAN PAKKALANTIE 27 uusi Varastorak. 277 419 201109
Seinäjoki 20 1108 HT-KIINTEISTÖT OY uusi Varastorak. 115 000 20 1209
Sotkam o 20 1108 TALVIVAARA SOTKAMO OY uusi Teollisuusrak. 92 450 201108
Tampere 20 1108 TAMPEREEN KAUPUNKI uusi Teollisuusrak. 81 600 201203
Tampere 20 1108 TAMPEREEN KAUPUNKI uusi Toim istorak. 62 600 201203
Lahti 201107 LUHTA-KIINTEISTÖT OY uusi Toim istorak. 72 500 201107
Eura 201107 T M I NURMISEN VIEMÄRINAVAUS uusi Varastorak. 71 540
Vantaa 20 1106 VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY uusi Teollisuusrak. 480  045 201203
Kuopio 201106 KUOPION KAUPUNKI uusi Liikerak. 324  702 201106
Nurm ijärv i 201106 NURMIJÄRVEN KUNTA uusi Varastorak. 230 200 201111
Keminmaa 201106 OUTOKUMPU CHROME OY uusi Varastorak. 146 420
Oulu 201106 LEM MINKÄINEN TALO OY uusi Liikerak. 137 802
Espoo 20 1106 RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELA uusi Liikerak. 95 480 201203
Tampere 20 1106 TOIVONEN YHTIÖT OY uusi Teollisuusrak. 94 925
Tampere 201106 TOIVONEN YHTIÖT OY uusi Varastorak. 74 000
Kotka 201106 MASKU KIINTEISTÖT OY uusi Liikerak. 71 440
Helsinki 201106 KOY KANNELMÄEN KAUPPAKESKUS laaj. Liikerak. 70 098 201112
Tampere 20 1106 TAMPEREEN KAUPUNKI uusi H oitoa lan rak. 67 260 201111
K irkkonum m i 20 1106 PA-HU OY uusi Varastorak. 53 000 201107
Lähde: Väestörekisterikeskus, Väestötietojärjestelmä 
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